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稹晚年官职为:“( 太和) 四年( 830 年) 正月，检校户
部尚书，兼鄂州刺史、御史大夫、武昌军节度使。”⑧
此处出现鄂州刺史与武昌军节度使两官职并列。然



























































之地，思典守 者 既 轻 其 权 矣，复 欲 俾 任 重，尤 难 其
选。”⑩当时淮西叛乱，鄂岳地区由于接近淮西，所以
战略地位 较 重 要。韩 愈《平 淮 西 碑》便 云: “蔡 帅
( 州) 之不廷授，于今五十年，传三姓四将，其树本
坚，兵 利 卒 顽，不 与 他 等……道 古! 汝 其 观 察 鄂
岳。”瑏瑡是以朝廷对该地的政治考量，是“鄂岳”统称
形成的重要推动力。此外，鄂、岳两州在该地区亦最
有渊源。据《中国行政区划通史》载: “( 贞观) 十年
( 636 年) ……并割山南道直属蕲、黄、申、光四州为
淮南道直属地区，十三年，淮南道直属地区有寿、濠、
楚、庐、舒、蕲、黄、申、光九州。”瑏瑢直 到 天 宝 十 三 载
( 754 年) ，黄、蕲、申、光四州仍属淮南道。天宝十五
载后格局才渐有变化，四州各自隶属于其他道瑏瑣。
其中，蕲、黄从永泰元年( 765 年) 后才受鄂岳长官管
辖瑏瑤。安州于元和元年 ( 806 年) ，申州大概在元和
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十三年以后才隶属鄂岳地区①。光州在大多数时间
里都属于淮南道或者河南道的节度使管辖②。而
鄂、岳两州早在景云二年( 711 年) 便已同属江南西
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年，复罢”瑏瑡，说明大中元年 ( 847 年) 至二年时鄂岳
地区长官为武昌军节度使。然《进海潮赋状》却记:
“臣会昌三年( 843 年) 举进士……故鄂岳节度使卢
商自中书出镇，辟臣为从事。”瑏瑢可知，大中元年鄂岳
地区设立了武昌军节度使，卢商接替郑朗任此职，但
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既除陈 许 节 度，尽 领 本 军。”③该 文 作 于 长 庆 二 年


























Textual Research on the Government Post of Jie Du Shi
from the Epitaph of Yuan Zhen
JIN Peichen
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: The title of Yuan's epitagh which was written by Bai Juyi recognized Yuan Zhen as Jie Du Shi of Wu Chang Army while
he called his friend E Yue Jie Du Shi in the epitaph's main body． Although it seemed there were big differences between the two
names，both of them were recorded in the classic means that there was no mistake in the epitaph． In fact，Yuan Zhen's official Jie
Du Shi titles had complex geographical and political factors． Due to the important geographical correlation between E and Yue，it
had formed a large area named E Yue which contained many states，directly resulting in the appearance of the name of E Yue Jie
Du Shi． Compared with the Jie Du Shi of Wu Chang Army which focused on army with specific reference，E Yue Jie Du Shi was
more likely to incline to the general term of the military and political chiefs in the E Yue area． In addition，according to the me-
morial to the throne in the Tang Dynasty，the two names were used in parallel at the time．
Key words: Yuan Zhen; E Yue Jie Du Shi; E Yue; Jie Du Shi of Wu Chang Army
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